

















































































　分析には、SPSS for windows ver.22.0 を用いた。有意水準は p<0.05 とした。
5．倫理的配慮


































ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
性別 男性 14 53.8 153 64.0 167 63.0
女性 12 46.2  86 36.0  98 37.0
年齢階級 3区分 20歳未満  2  7.7   7  2.9   9  3.4
20～64歳 24 92.3 111 46.4 135 50.9 ＊＊
65歳以上  0  0.0 121 50.6 121 45.7
就労の有無 就労あり 18 69.2  87 36.4 105 39.6 ＊＊
就労なし  8 30.8 152 63.6 160 60.4
患者発見方法 定期健康診断  3 11.5  40 16.7  43 16.2
定期健康診断以外 23 88.5 199 83.3 222 83.8
発病～初診までの期間 2週未満  5 19.2  58 24.3  63 23.8
2 週～ 1ヶ月  3 11.5  28 11.7  31 11.7
1 ヶ月以上  5 19.2  32 13.4  37 14.0









ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
就労の有無
　　就労あり（勤労者） 18 69.2  87 36.4 105 39.6 ＊＊
　　　〈再〉常用勤労者 12 46.2  49 20.8  61 23.3 ＊＊
　　　〈再〉臨時雇・日雇勤労者  5 19.2  11  4.7  16  6.1 ＊　
　　　〈再〉デインジャーグループ  0  0.0  14  5.9  14  5.3
　　就労なし  8 30.8 152 63.6 160 60.4
発見時の病状
　　呼吸器症状あり 14 53.8 136 56.9 150 56.6
　　空洞あり  5 19.2  60 25.1  65 24.5
　　塗抹検査結果陽性  7 26.9  94 39.3 101 38.1
　　培養検査結果陽性 10 38.5 103 43.1 113 42.6
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